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El Marco de Priorización ASAC, desarrollado por CIAT-CCAFS , proporciona un proceso para focalizar inversiones hacia las mejores alternativas  en intervenciones 
ASAC en un contexto determinado.  El Marco logra su objetivo identificando prácticas ASAC existentes y promisorias , evaluando disyuntivas (trade-offs) entre 
prácticas usando indicadores ASAC, analizando los  costos y beneficios  de estas prácticas e identificando posibles barreras de adopción.  Este proceso busca 
contribuir a la optimización de la planeación nacional y subnacional, promoviendo procesos participativos para el desarrollo de portafolios de inversión ASAC.
Costos Beneficios
• Establecer los objetivos y 
alcance del estudio
• Identificar practicas existentes y 
promisorias relacionadas con el 
alcance
• Seleccionar indicadores de 
interés  y evaluar
• Valoración de los pilares ASAC
Listado largo de practicas 
ASAC clasificado
• Validación de Objetivos  e 
indicadores
• Visualización de disyuntivas 
(trade-offs)
• Recolección de datos sobre 
costos & beneficios de las 
prácticas priorizadas
• Cálculo Costo-beneficio o 
costo-efectividad de  cada 
prácticas priorizadas
• Identificación de  sinergias 
entre prácticas priorizadas
• Revisión de resultados del 
Análisis Costo-beneficio
• Visualización y discusión de 
opciones de clasificación de las 
prácticas (examinar trade-offs)
• Creación de portafolios de 
prácticas ASAC prioritarias 
• Cálculo de beneficios agregados
Resultado
Lista corta de las practicas 
ASAC prioritarias (5-10)
Resultado
Análisis / valoración de 
opciones
Lista de prácticas clasificadas 
basada en costos y beneficios
Resultado
Portafolios de inversión
Estrategia de implementación 




de opciones de ASAC
Lista corta





Identificación de las principales
opciones de ASAC
FASE 3:
Cálculo de costos y beneficios







Para conocer más sobre el Marco 
de Priorización e investigaciones 




para detalles del proyecto y su desarrollo e 
implementación en Asia y África.
Miguel Lizarazo, 
m.lizarazo@cgiar.org
para detalles del proyecto en América Latina
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